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^ Serán suscritores á la Gaceta — todos los pueblos del A r -
jhipiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
puedan, y supliendo para los demás los fondos de las 
jjjpectivas provincias. 
(RBAI, ÓKDRN DH 26 DK S E T I K M B R B DR 1861.) 
Se declara testo oficial y autént ico , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas eo 
l a Gacela de Mani la; por.lo tanto, serán obligatorias en se 
cumplimiento, etc. 
( S U P R K T O R DHCHHTO DR 21 DR F R B R R R O DB 1861.) 
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2.a S E C C I O N . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F I L I P I N A S . 
por decreto de esta fecha se ha servido disponer el Excmo. 
I Gobernador Superior Civil la erección en pueblo inde-
pendiente con el nombre de « La C a r l o t a » del barrio de 
jjgj ¡¡mancas, jur isdicción del. pueblo de San Enrique, en el Dis-
raepto de *lsla de Negros. 
De orden Superior se publica en la Gaceta para general 
uariknocimiento. 




' h oí»; 
Circular. 
acá En 30 de Junio últ imo se dispuso por esta Secretaria el 
reparto de los tomos 10, 1 1 , 12 y 13 de la «Legislación 
flltramarin;i», y se hizo entre las personas. Corporaciones 
v dependencias que se detallan en, la Gaceta n.0 203 de 23 
Julio del año anterior. 
Recibido recientemente él tomo 14.° de dicha obra, se anun-
•ark cia por la Gaceta su reparto á las personas y dependen-
cias á quienes corresponda. 
No habiendo algunas de ellas acusado todavía • recibo de 
os lomos anteriores, se les recuerda también en. esta oca-
sión, para que se sirvan hacerlo, sin falta alguna, debiendo 
advertir á las dependencias de esta Capital que envíen á este 
Gobierno Superior persona qlie al recoger el tomo últ ima-
aiente recibido de la mencionada obra, firme el recibo cor-
respondiente, para evitar por este medio reclamaciones eno-
josas y que entorpecen el buen servicio. Los G^fes de p ro-
vincia lo recibi rán como siempre por el correo. 
Lo que de orden superior se publica por circular en la 
Gaceta para los efectos oportunos. 
Manila 19 de Octubre de 1869.—Clemente. 2 






CORREGIMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD DE M A N I L A . 
Don José Cabezas de Herrera, Gefe de Adminis t ración de 1.a 
clase. Gobernador Civil de esta provincia y Corregidor de 
su Capital. 
Hago saber: que debiendo llegar á esta Capital dentro de 
breves días S. A. R. el Duque de Edimburgo, de acuerdo 
con el Excmo. Sr. Gobernador Superior C i v i l , ' he tenido á 
bien disponer: 
1. ° El trayecto que recor rerá S . -A. desde el muelle de 
Magallanes hasta la calzada de San Sebastian, por la calzada 
e^l Istmo, puente de Barcas, plaza de S. Gabriel, calle de 
Escolta, plaza de Santa Cruz, calle de Carriedo, plaza de 
Quiapo, calle Real del mismo y calzada de San Sebastian, además 
del decorado estraordinario, que d i spondrá una" comisión es-
pecial; cuidarán los vecinos de colgar sus casas lo mejor 
Posible, y si la entrada se verificare de noche, las pondrán 
al mismo tiempo profusamente iluminadas. 
2. ° Los dueños de los edificios dél t ránsi to , cuyas fachadas 
s? encuentren en mal estado, y para el día en que se v.e-
r'fique la entrada 'de S. A . , p rocede rán á pintarlas ó por 
,0 menos á blanquearlas. 
Este Corregimiento espera de la sensatez y patriotismo 
vecindario de Manila que dará estricto cumplimiento á 
^las disposiciones, para qfue la hospitalidad que se ha de 
"'spensar á tan I lus t ré huespéd sea digna de su alta gerar-
quia. - • s 
.Dado en Manila á !?> de Octubre de 1869.—/ose G. dé 
wrrera. 
P A R T E JVI1LITAR. 
Servicio de la plaza del 21 dé- Octubre de 1869. 
Jefe de din de in i ra y exiramuros. el SP. Coronel Teniente Coronel D. Víc-
t o r L o r e n z o . — Oe imaginaria, el Tenien te Coronel Comandante D. Fer-
nando de l a C u e v a . 
P a r c d a , los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Proviro-
nei, n.0 i .—Sar i jen lo pura el paseo de ios m ¡ e r m o s , o.0 8. 
De Orden del Excmo. Sr. General Gobernadur m i l i t a r de la Plaza, 
e l Corone l Teniente Coronel Sargento m-.^or, FramÁsco de lorrontegui. 
_ — , 
• 
MARINA. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Debiendo tener luga r en el Arsenal de Cavile los d í a s 28, 29 y 
30 de l actual los examenes de Pi lotos p s r l i cu i a r e s , bajo .la p res idenc ia 
del Sr . 2 .» Gefe de este Apos tadero , se anuncia al p ú b l i c o para que 
los que t ienen presentadas instancias en s o l i c i t u d de examen c o n -
c u r r a n k d icho Es tab lec imiento para el objeto ind icado . 
Cavi le 49 de Octubre de 1 8 6 9 . — A / a m í í J . Mozo 3 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. i? 
De S o r s o g o n , e n Albay , bc rean t in -go le ta n.0 169 Marica Dolores, en 
13 dias de m i v í g í i p i o n por haber a r r ibado en Funta-Arena po r mal 
t u m p o , su c a r g a m é n l o 1300 picos de a b a c á , 9000 bejucos par t idos y 
170 damajuanas v a c í a s : cons ignado á los Sres. Russell & S t u r g i s . 
su p a t r ó n Juan T o r i b i o . 
.De Tac loban , en Le i t e , i d . i d . n.0 92 san Froncisco (z) Albay . en 6 
dias de n a v e g a c i ó n , con 2742 picos de abaci), 130 p iezaé de cueros 
de carabao, 26 tinajas de balao y 4800 cocos: consignado k D. F r a n -
cisco Reyes, su c a p i t á n D. A l f r edo Chaquert . , 
De Catbalonga, en Samar, b e r g a n t i n n .» 37 J u a n , en 18 dias 
de n a v e g a c i ó n por haber a r r ibado en Naro p o r mal t i empo: su carga-
m e n t o 1100 pieos de a b a c á y 150 piezas de cueros de carabao: c o n -
s ignado k D, Francisco Reyes, su p a t r ó n Jacinto de l i g a r t e , conduce 
24 qu in tos para el Reg imien to I n f a n t e r í a n.0 8 y un soldado del n.» 1. 
De A l b a y , bergaht in-gole ta n.0 7 Colon, en 12 dias de n a v e g a c i ó n ^ 
c o n 2700 picos de aback. 40 cajas con p i l i y 2 cabal los: cons ignado 
k D . J o s é M u ñ o z , su c a p i t á n D. Juan Manuel de Tremoya . 
De Lagonoy, en Camar ines ' Sur , i d . i d . u.0 1 6 0 / s o ^ i / / , en 7 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 1800 picos de a b a c á , 21 i d . de cueros de carabao 
y 12 i d . de vaca: cons ignado k D. Alf redo Camps, su c a p i t á n D o n 
Juan Manuel de Zalvidea. 
De Lauingma-noc, en Tayabas, goleta n.0 257 i V í r a . S r a . de la L u z , 
en o dias de n a v e g a c i ó n , con 15 piezas de mangachapuy, 30 i d . de 
mo lave , 5 i d . de nar ra y 1000 rajas de l e ñ a : consignado k Crisahto 
Reyes, su a r r á e z Mar iano Casti l la . 
J .« GÍOI Bl 9 0 . '/• ,881 fip 
• íi "óí GÜ -O: "huJ ¡M ,o^ •••<•:;' . .• 
BUQUE SALIDO. . 
ié obuafaripT ihBlBá oupud 13 .n-oinó^ p i l g u a , HÍI , T j q ó i b - Q i É t e a k IM 
Para H o n g - K o n g , vapor nor te a l e m á n Japangnyo, su c a p i t á n ¡Mr. 
J. D . R o & w o l l , con 61 i nd iv iduos de t r i p u ' a c i o n : su cargamento g e -
n e r a l del p a í s , y de pasageros la Sra. del c a p i t á n , con dos n i ñ a s y 
una cr iada ch ina : D. ü a i n a s o Fernandez de Mie ra , Alcalde mayor ce-
sante de Camarines N o r t e , y 16 ch inos . 
Manila 20 de Octubre , de ISQ'd.—Manuel Carballo. 
AVISO Á LOS NAVEGANTES 
N.0 6. 
ALMIRANTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFIA. 
ESCOCIA.—COSTA (). —RIO CLYDE. 
Nuevo faro en el muelle de Donald. 
La Sociedad de n a v e g a c i ó n del Ciyde r o t i f i c a , que dcsd.e 1 .,> de Fe-
b r e r o de 1869 se ha encer.dido un nuevo f a io en e! mue l le de D o n a l d , 
en t r e los embarcaderos de C i w l i n g y f r s k i n e , en la costa N . d e í 
menc ionado r i o . 
— 810 -
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La Luz es roja y blanca, cuyos colores se manifiestan a l t e r n a t i v a -
mente , y se l u l l a elevada T 2 met ros sohre e l n ive l de la p l e a m a r 
de s iz igias . Su objeto es i nd ica r ei c o d i l l o del c ana i . 
\ 
CANAL DE SAN JORGE Ó DE I R L A N D A . — I S L A DE MAN. 
F a r o en Puerto Derby. 
Se ha r ec ib ido aviso de qne la luz en la isla F o r t , h la entrada del 
puer to Derby, isla de Man, se exhibe tan s ó l o durante la e s t a c i ó n de 
,1a pesca, ó sea desde el 12 de Agosto al 10 d § Octubre . 
CANAL DE B H I S m . — . C O S T A 0 . DE INGLATERRA. 
L u z roja en el muelle de Clevendun. 
Se ha r ec ib ido aviso de haberse colocado una luz roja en la ca-
beza del mue l le de U e v e n d o n , que se eleva 8 '2 metros sobre el n i v e l 
de la p leamar , quedando i^ajo las marcaciones s iguientes : 
El faro de N e w - p o r t al N . SS* 0 . ; distancia 7'S mi l l a s . 
El buque-faro Engl i sh y Weish Grounds al N . 8 9 ' 0 . : d i s tanc ia 3*7 
m i l l a s . * 
La farola de F i a t h o i m al S. 68° 0 . ; dis tancia 10 '2 m i l l a s . 
LIVERPOOL.—COSTA O. DE INGLATERRA. 
Luces para no equivocar el faro flotante de Crosbi. 
La D i r e c c i ó n de los Docks de L i v e r p o o l , no t i f ica , que desde 1.° 
de Junio p r ó x i m o se e x h i b i r á n dos luces blancas en el buque-faro 
de Crosby, como a d i c i ó n á la ú n i c a blanca que exis te en la actua-
l i d a d . , i ; , ., , r» -'jn j i ' i u T , rtrtoníoftnti a£) o s r í sno ' í l o l 
La luz p r inc ipa l q u e d a r á como ahora ea el tope del p a l o ' m i y o r 
y las nuevas e s t a r á n situadas una á proa y o t ra á popa del buque , 
ambas elevadas 2 '7 me t ros sobre la c u b i e r t i . 
V i é n d o s e el buque de t r a v é s , a p a r e c e r á n tres lucos é n forma de 
t r i á n g u l o ; pero v i - t o po r las cabezas se v e r á n solamente dos . Las 
luces adiu-ionaies no s e r á n v is ib les sino d e n t r o de los canales, con 
objeto de que, d e s p u é s de rebasar el buque-faro de F o r m b y , y ha-
c iendo r u m b o h á c i a el c a n á l r . rosby, se d i s t inga f á c i l m e n t e la luz 
flotante de Crosby, de la que se h t i la en la costa c o n ei mismo n o m b r e . 
Todos los rumbos son v e r d a d e r o s . — V a r i a c i ó n 21° 4 5 ' N O . en 1869 . 
II. 'IAM MAR BÁLTICO.—SUECIA. 
El Gobierno sueco notif ica los huevos raros y cambios s igu ien tes : 
Desde l.8 de Set iembre p r ó x i m o a l u m b r a r á una nueva luz en la i s l a 
de S impnas-Klubb ó Skamakaren , canal de N o r r l a n d , que conduce á 
E s t o k o l m o . 
La luz s e r á fija blanca. 
L a t i t u d 59? 53' 4 2 ' N . ; l o n g i t u d 25° 17' 34 ' E. de S. Fernando . 
Se c o l o c a r á sobre el tejado de una caseta, en el s i t i o que ocupa 
ac tua lmente RT va l iza . 
Cambio de color del (aro Natkubben. 
La luz bUmm de N á s k u b b e n sobre B j o r k ó , canal N o r r l a n d , se c a m -
b i a r á en roja. 
Ai leracion en el faro de KorsÓ. 
La luz blanca g i r a to r i a de Korso , á la entrada d e l canal S a n d ó , 
que conduce á E s t o k o l m o , se s u s t i t u i r á por una. ¡ija blanca con des-
te l los . 
Aparato d i ó p t r i c o de cua r to ó r d e n . 
Durante el cambio de esta luz s e g u i r á i l u m i n a n d o la luz g i r a t o r i a 
como ac tua lmente . 
L u z fija con destellos en H a n ó . 
Esta luz se c o l o c a r á en un furo que se e s t á cons t ruyendo en Hano , 
a l S. d é Car lshamn. 
La luz s e r á fija blanca con cor tos destel los rojos. 
La t i t ud ofi0 0' 30 ' N . ; l o n g i t u d 21° 3' 88* E. de San Fernando. -
Se halla situada en la p a r t e ' m á s elevada de la i s l a . ' 
Aparato d i ó p t r i c o de cuar to ó r d e n . 
MAR ADRIÁTir .O.—GOLFO DE TRIESTE. 
L u z flotante cerca, de Orado. 
El Gobierno a u s t r í a c o not i f ica , que den t ro de poco t iempo so co-
l o c a r á un buque-faro sobre Grado, cerca de puer to P r imero , golfo de 
Tr ies te . 
La luz sor j /i/a blayir.a c m destellos rojos cada dos m i n u t o s , á m é -
nos que el m o v i m i e j i t o del buque h i g a var iar la d u r a c i ó n de este i n -
l é r v s l o . 
Alcance de la luz blanca en el estado o r d i n a r i o de la a t m ó s f e r a 10 
m i l l a s , y - de la roja 8. 
L a t i t u d 45" 40' N . ; l o n g i t u d 19" 35' 25 ' E. de S. Fernando. 
E l e v a c i ó n del foco l u m i n ó ^ sobre él n ivel del mar , 9 me t ros . 
Apara to d i ó p t r i c o de cuarto ó r d e n . E l buque e s t a r á fondeado en 
9 '2 me t ros de agua'; no t e n d r á palos, y la luz se e x h i b i r á en una 
t o r r o octagonal de h i e r r o , situada en su cen t ro ; y tanto esta como 
el buque e s t a r á n p in tados de b 'anco. Se a v i s a r á la fecha en que e m -
piece á a l u m b r a r . 
Madr id 18 de Msyo de 1869.—Por ó r d e n del A l m i r a n t a z g o , el Gefe 
de la S e c c i ó n , Francisco Cliacon. 0 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. , 
N.» 7. 
ALMIRANTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFIA. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
B o y a en el bajo de Cabo Blanco, cerca de puerto Ferrajo. ( E l b a . ) 
Desde !.0 de Mayo de 1869 se ha fondeado a l Nor te do Cabo Blanco, 
& d i s tanc ia de 7 cables , una boya de compana, pintada de b lanco , 
c o n bo a roja en el tope. En el s i t io de !a l oya hay 3 metros de 
asrua. 
Buque sumerjido cerca de la entrada del puerto de Cette. {Francia.) 
Al S. 14° E . , dis tancia 2'3 m i l l a s de l faro de Cette, se ha ¡J 
pique un buque en 29 metros de agua. Sobre el tope de su p. 
m a y o r hay 2'6 m é t r o s de agua. Estando sobre e l buque se ha mtrc¿ 
la ex t r emidad del muel le 0 . .del r ompe-o l a s , a i gua l d is tancia erure 
g r a n faro y el nuevo; el faro de Agde al S. 6 8 ° 30' 0 . , y el c s J 
panar io de F ron t ignan al N . 18° O. • 
'Se procede á la e x t r a c c i ó n del buque. 
F a r o valixa en la rada de Trieste. ( A u s t r i a . ) 
Por consecuencia del adelanto de los trabajos del p u é r t o de Tr i J 
en a lgunos s i t ios la p rofundidad del agua no l l ega á 6 '2 metros! 
para evi tar el pe l ig ro de varar se ha co locado por den t ro de laffl p í 








c o n traviesas hor izonta les . Este disco se eleva sobre el mar 6 '36 metr^uvinc 
y t an to él como el asta que lo sostiene e s t á n pintados de b lanco , burai ts»T 
la noche se encienden debajo del disco dos luces fijas blancas j íS q 
r izonta les , or ientadas NO.-SE. y á 1'89 met ros de dis tancia entre An 
E v í t e s e la a p r o x i m a c i ó n á esta val iza y e l pasar en t re olla y 
costa mas i n m e d i a t a . 
MAR NEGRO. 
F a r o flotante de Adj ig io l . 
En tanto se hacen algunas reparac iones á este faro flotante se{J, 
d e a r á o t r o en el mismo s i t i o , , con tres luces o r d i n i r i a s en forniai 
t r i á n g u l o , al abr i r se la n a v e g a c i ó n en e l presente a ñ o . L a más si 
de las luces se eleva sobre la superf ic ie del mar 13 ' 1 m e t r o s , y i 
o t ras dos 10 '9 . 
ESTADOS UNIDOS. — FL0ÜIDA. 
Faro de an xa cola. 
Desde 1.° de A b r i l ú l t i m o se ha . reemplazado ¡a luz provisional 
cuar to ó r d e n de Panzacola con o t ra de p r i m e r ó r d e n , blanca, ci 
destellos cada un m i n u t o , como á n t e s . 
BAHÍA DE CHESAPEAKE.—VIRGINIA. 
F a r o flotante de punta W i n d m i l l . 
Se ha res tablec ido el an t iguo faro de punta W i n d m i l l , costa N.jJ 
l a entrada del r i o Rappahannock. • 
OCÉANO ATLÁNTICO. 
Boya de naufragio en la rada de F u n c h a l . 
Al S. 41° E. de la p iedra de Leo se ha colocado una boya n i 
en 55 met ros de agua para i n d i c a r el pe l ig ro de aquel s i t i o ; iiVM0 
v i é r t e s e á los navegantes que no fondeen á menos de medio calj|íes 
de dicha boya, para evi tar se enreden las a n c l a s e n las cadenas 
buque n á u f r a g o . 
MAR DEL NORTE. 
Faros de Müseská>; Falsterbo y Svinbadarne. 
La t o r r e del p r i m e r o de d ichos faros se ha p in t ado ajedrezada djiient 
r o j o y b lanco , y en su parte media t iene una faja ancha blanca, i 
Los buques que sostienen los dos segundos s e r á n reemplazadoJ^ 
por o t ros -con u n solo palo por ahora . 
Las demoras son verdaderas . 
Madr id 4 de Junio de 1869.—Por ói rden del A l m i r a n t a z g o , el Gefe del l 











AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N.0 1 1 . 
ALMIRANTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T Í F I C O S , 
HIDR06RAFÍA. 
OCÉANO PACÍFICO.—COSTA DE C H I L E . 
F a r o s de la bahía Ücncepcion.-
El 1.° de Junio de 1869 se ha encendido •un nuevo faro en la pima 
N . de la Isla Q u i n q u i n a , e n b a h í a C o n c e p c i ó n . 
La luz es blanca con eclipses, el ecl ipse dura 21 segundos y la luzü 
Alcance en t i empo despejado, 15 m i l l a s . 
L a t i t u d , 36» 33' 50 ' S.; l o n g i t u d , 66" 54 ' 2 0 ' - 0 . 
E l e v a c i ó n sobre el n ivel del mar , 65 m e t r o s . 
Aparato d i ó p t r i c o . 6 de lentes, de 4 . ° ó r d e n . 
La t o r r e es redonda , pintada de b lanco , c o n la ¡ i n t e r n a y su loflK 
verdes , de l l * met ros de a l t u r a , y s i tuada en e l á n g u l o NE. de uM 
casa blanca. 
ESCOCIA.—ISLAS HEBRIDES. 
F a r o de Ushenish. 
. Desde 15 de Octubre de 1859, el arco de i l u m i n a c i ó n de la 
roja de Ushenish a b r a z a r á un arco « o m p r e n i i d o en t re e l N . 4', 0- í 
el S. 25° 0 . 
Demoras v e r d a d e r a s . — V a r i a c i ó n en 1869, 26° NO. ( Véase F ' 
N . " M i . ) 
. INGLATERRA.—COSTA E. 
Boya Ross S m t . 
A la mencionada boya, en la boca del r i o Humber , se le ha cani' 
b iado el co lo r r o j o en negro y blanco á l istas ve r t i ca les , según 
sis tema general adoptado . 
CABO DE BUENA ESPERANZA. 
Bajos a l S E . de la isla Dassen. 
Como 3'5 mi l l a s de la costa SO. de la isla Dasseo hay dos ^ 
de piedra con 10 y 12 met ros de agua á bajamar, situados e" 
si N . 81° 0 .—S. 81° E . ; distantes uno de o t r o 1'25 de milla y 
mucho fondo i n t e r m e d i o . El m á s Ó. , con 10 me t ro s de agua, 
co r t ado á p ique en lá par te 0 . , con 36 met ros de agua á u11 ,caj 
de d is tanc ia . El del E. t iene t a m b i é n 36 metros de agua alrede 
y á un cable de d is tanc ia . En ambos rompe la mar fuertemente 
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m á s O. demora al S. 32° E. de la punta Sur de la isla Dassen, 
AS la m á s al ta . 
UDJcras verdaderas .—Vfi r iao ion en 1869, 29° 45 ' NO. { V é a s s p á g . 
Ue l Derrotero de la c a l a de A frica. 
y r i d 3 de Agosto de 1 8 6 9 —Por ó r d e n del A l m i r a n t a z g o , e l Ge fe 
Jla S e c c i ó n , Franc i sco Chacón. 2 
I 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
ünieiLos chinos que á con i inuae ion se e spresan , . empadronados en esta 
"etrj, jdvincia en la clase de I r ü a s e u n t e s , han pedido pasaportes-para re -
urst esar & su i í-is: l o queise ai iuncia al p ú b l i c o para su conoc imien to y 
M ü jes que puedan conven i r . 
rlre Ang-Cocvi 21585 V y - C h i l i e n g 4528 
5' Ong-Chiongco 3693 Y u - J i v a t l i a n 1 3774 i 







( a m i a 
SECRETARIA DE L A INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA, 
gn el dia de hoy se han espedido ias s iguientes ó r d e n e s d é l i b r a m i e n t o 
itíbaco e laborado para la eapor laq ion . 
Lutz y C." . . . 54 m ü ' a r e s de 3.a h fbano de la Fabrica de Tanduay. 
G. van Pola-
nen Pelel y 
p > ?0 » i d . i d . i d . 
Labhar t y C.a 20 i d . i d . i d . 
G. van Pola-
nen Pelel y 
C.» 10 , » i d . i d . i d . 
Baer y C . « . . . 46 » ' u l . i d . i d . 
C. Lutz y C.V 30 » o 3 h a b a i í o i d . i d . 
p m i s m o s . . ' 3 0 » 4 3 habano i d . i d . 
res. G. van Pola-





En el dia de hoy se han espedido las s iguientes ó r d e n e s de i i b r a -
lienlo de tabaco e laborado para la e spor taq ion . 
¡res. Peele Hubbe l l y C.a 220 m i l l a r e s de 2.a habano de l a F á b r i c a de Cavile . 
» Ker y C." 342 » . i d . co r l ado i d . i d . 
» Jenny y C.a 258 » • i d . super io r cor tado i d . i d . 
Lo que so anuncia ^ los in le resados , a d v i r t i é n d o l e s que, c o n f o r m e 
lo dispuesto en e l a r t i c u l o 8.° d q l decreto de esta In t endenc ia de 
t de Agosto ú l t i m o , han de hace uso de dichas concesiones den -
del t é r m i n o de t res dias , a con ta r desde el de m a ñ a n a , pues de 
modo quedaran s in efecto, 





h los in ieresados , a d v i r l i é n d o l e s que, con fo rme 
a r t í c u l o ''<.' del decreto de 11 de Agosto ú l -
han de hacer uso de oichas concesiones den t ro de l t é r m i n o de 
dias , á c o n i a r desee e l de m a ñ a n a , pues de o t ro "modo quedaran 
Lo que se anuncia 
lo dispuesto en el 
Jlimo 
efecto, 
lanila 18 de Octubre de 1 8 6 9 . — M . Carreras . 
ÍCRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO l 'E LA M . N . y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Los que se crean con derecho a un carabao y u n caba l lo , de 
lo c a s t a ñ o , , que suel to y s in d u e ñ o c o n o c i d o , han s ido hallados el-
Jfimero en e l t é r m i n o del ar rabal de T o n d o , y el segundo en el de 
ipaloc, se p r e s e n t a r í m 5 r ec l amar lo en esta Secretar ia , p r é v i a e x h i -
on de los documentos que ac red i tes su p rop iedad , den t ro del t é r -
ÍÍBO de qu ince d ias ; en la i n l e l i g e n ia , que de no h a e - r l o asi , c a e r á n 
Comiso y se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta. 
Lo que de ó r d e n del Sr . C o r r e g i d o r , é e anuncia en la O aceta oficial 
Ra general c o n o c i m i e n t o . 
Hánifa 19 de Octubre de 1869 .—Bernard ina Marzano. 2 
kido numérico de los cadáveres que, durante la última semana, 























^Manila 18 de Octubre de 
•'B.0—C. de Herrera. 
18G9. 
o 8 51 
- Bernardino Marzano.-
A f > M I ! S I S T R A C I O N G K ^ K H . V l . 1IK C O W H K O S D K M l . l P I N A S . 
N o t á n d o s e en esta A d m i n i s t r a c i ó n general que acrece el n ú m e r o de 
ca r t a s , deposi tadas en los buzones con dest ino á la Peninsu a, s i n 
mas f ranqueo que un solo sel lo de seis y cuarto c é n t i m o s de peso, equ i -
valentes á medio real fuerte ó sean diez cuar tos ; y deseosa esta De-
pendencia de p reven i r tales equivocaciones , que redundan en pe r ju ic io 
de los inlere . -ados, recuerda nuevamer. te al p ú b l i c o , que ia tarifa para 
la co r re spondenc ia que se. d i r i g e á Ei-paña y sus posesiones de U l -
t r amar es la s igu ien te : 
A la carta senci l la que no escoda de cuatro adarmes de peso (1 /4 
de orna) debe i m p o n c r ; e ! e se l lo 6 sellos de franqueo por v a l o r de 
un rea l fuerte (20 cuartos). 
La que esceda de maLro adarmes y no pase, de echo, debe l l eva r 
sello ó se l lbs equivalentes á dos reales fueries; 
Y as í p rog re s ivamen te . 
Por m a n e r a , que a unidad d é -peso ¡a cons t i tuyen cuatro adarmes 
y la untdad de pr do é s un real fuerte.' Tantas veces como una carta 
contenga- de peso cuatm aoarmes, o t ros tantos reales le c o r r e s p o n d e n ; 
no o l v i d a n d o que cua lqu ie r CÍCCSO de peso ó fr; c c i o n , do molro adar-
mes, que resu l te , exi jo l a i r . l i i c j i , i f / i re^I de f ranqueo, cu-A si fueran 
cuatro adarmes ju s tos . 
Es, t a m b i é n , de i n t e r é s j ara los par t i cu la res el tener presente que 
les conviene i m p o n e r , por sí 6 presenciar la imjJosici.oh (ie los sellos 
en los sobres de sus ftQf-,tfíh; y que ia cor respondencia pa a* el Es-
trfcngero su f ranqueo é s en m e t i i l i c o ; 
Que cuando se vean prec isados á maridarlas al cor reo po r medio 
de sus s i rv i en t e s , pueden y les é s cor ven ente c ruza r con l i m a los 
sellos de f ranqueo , median te dos rayas l impias que se otaiendan b 
par le de! sobre : 
Que e l uso del lacre es p e r j u d i c i a l , h menos de no c u b r i r l o c o n 
papel antes de i m p r i m i r el se l lo que cada interesado use; pues e l 
lacre se reb landece en la t r a v e s í a y se adhieren i|nas cartas i otras-" 
Que conv ienen sobres de resistencia para ev i ta r que el roce , durante 
tan larga v i a , des t ruya los bordes ; 
Que cuanta mas c l a r i d a d , se: c i l l ez ,y p r e c i s i ó n se .usen, en la d i -
r e c c i ó n de los sobres , t an t a mas g i r a n l í a Llevan 'las cartas de i r d i -
rec tamente su des l i no ; 
H Y . pr r ú l t i m o , que las cartas deposjladas en los buzones s i n e l 
comp ' e to franqueo que & cada una cor responda , t ienen que ser dete-
nidas hasta que l o s interesados las r c q u i s i l e n competentemente para 
ponerlas en v ia . ^ 
Mani la 18 de Octubre á e I S 6 9 . — S ( hastian de H a z a ñ a s . s 
NOTA del importe del franqueo- de periódicos durante el mes ( 
Setiembre próximo pasado. ' 
PARA EL INTERIOR. Esc.s M i l . 
El D iar io de Mani la 
La Gaceta de i d . . 
El Porvenir F i l i f i n o . 







PARA LA PENÍNSULA. 
E l Diar io de M a n i l a . . . 38- 5621,2 
La Gaceta de i d , . . .s . . . . . . . . . 1 375 
E l Porvenir F i l i p i n o J 6 3 6 2 i i 
PARA EL EXTRANJERO. 
E l D iar io de M a n i l a . 
La Gaceta de i d . 
. . . . . ' . . . 1 ' 4 3 7 i [ 2 
2 125 
T o t a l . . . . 535 050 
Mani la 1*8 de Octubre de 1869.—El I n t e r v e n t o r , Francisco M a r i i n e z . — 
Y.0 B . 0 — E l A d m i n i s t r a d o r gene ra l . H a z a ñ a s . 
El b e r g a n l i n - g o l e t a Remedio {;.,) Salvadora s a l d r á e l j u é v e s 21 del actual 
con des l ino \* Cíipiz; s e g ú n avisos rec ib idos de la C a p i t a n í a de l Puer to . 
Mani la 19 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
El vapor mercan te Iloilo s a l d r á pia-a el puer to de Uoi lo el j u é v e s 
21 del c o r r i e n t e & las 7 de Í-U m a ñ a n a . » 
Manila 19 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
ESCRIBAiSÍ A DE TÁMARA DEL JUZGADO GENERAL Y PRIVATIVO 
l 'E BIENES DE DIFUNTOS DE F I L I P I N A S . 
Por p r o v i d e n c i a d ic tada en l o s autos de t e s t a m e n t a r í a del finado D. Ca-
yetano D u r a n , se v e n d e r í t en p ú b l i c a a lmoneda, en ' los estrados de d icho 
Juzgado, el dia 3 de N o v i e m b r e en t ran te á las 10 de su m a ñ a n a , la ga-
n a d e r í a de la per tenencia de d icho finado exis tente en Davao, 4 . ° Dis-
t r i t o de Mindango, compuesta en la ac tua l id : d aquel la poco mas ó 
mono-> del n ú m e r o de 560 vs.cas y de 150 carabaos, bajo e l t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de seis escudos cabeza e las p r imeras , y de 
1Q escudos cabeza de los segundos, y cen s u j e c i ó n al p l iego de ' con-
d ic iones que desde esta fecha e s t á de manif ies to en esta E s c r i b a n í a . 
• Mani la 19 de Octubre de 1869 .—Mariano Vil lafranca. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
De ó r d e n Super io r , el onceno sorteo de la Real L o t e r í a t e n d r á l u -
gar en ios estrados de la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas Estancadas, 
sita en ' la Isla ce Romero del pueblo de Sta. C r u z , - í i las n u é v e e n 
punto de la m a ñ a n a del d ia 3 de Nov iembre p r ó s i m o v e n i d e r o . 
Mani la 20 de Octubre de E s c a l e r a . 
— 812 — 
COMANDANCIA P . - M . DEL DISTRITO DE LEPANTO. 
Debiendo quedar vacante la plaza d e Alcaide en l a c á r c e l p i ib l ica 
de este d i s t r i t o , sita en la Cabecera del mi smo , dotada c o n el sueldo 
anua4 de ciento veinte escudos: y dispuesto por la S u p e r i o r i d a d su 
p u b l i c a c i ó n en la G a c e t a , ' s e anuncia para que los aspirantes, p re- j 
senten ó d i r i j a n s u s instancias documenUdas á esta Comandancia , 
ái íin d é que vistos los antecodentus y c i rcuns tancias de l o s r sc ia -
mantes, elevar en terna la prupuesta al E x c m o , Sr. Gobernador Su-
p e r i o r C i v i l . 
Los que lo so l i c i t en l i an de r eun i r las condic iones de buena c o n -
duc t a , que a c r e d i t a r á n , saber leer y e sc r ib i r , entender y hablar algo 
e l castel lano y estar dotados de buena ap t i t ud t í s i c a , como r equ i e r e 
el se rv ic io que l i a dp d e s e m p e ñ a r . 
Cayan 9 de Octubre de 1869.—El Comindan te P . -M. , Víctor S a n s y 
Cantero. ^ 
ALCALDIA MAYOtl Dü BA.TANGAS. 
H a l l á n d o s e sin s e rv ido r la escuela p ú b l i c a de i n s t r u c c i ó n ' p r i m a r i á 
del pueblo de Talisay de esta p r o v i n c i a , por i m p o s i b i l i d a d f is ica de 
D. Juan Mendoza, que la servia , y debiendo proveerla en sujetos que 
r e ú n a n las condic iones que marca el Reglamente de maestros s u s -
t i t u to s de 26 de A b r i l del a ñ o p r ó x i m o pasado, se convoca b los i n -
d iv iduos qne deseen presentarse á e x á m e n para que den t ro del t é r -
m i n o de 30 dias , desde la fecha del presente anunc io , presenten en 
esta A l c a l d í a sus so l ic i tudes , a c o m p a ñ a n d o á ellas l o s documentos s i -
gu ien tes : 
" -i.0 C e r t i f i c a c i ó n de buena conduc ta . 
2 . ° Part ida de bau t i smo . 
3. ° J u s t i f i c a c i ó n de haber regentado escuela como maes t ro p ú b l i c o 
ó pr ivado ó d e d i c á d o s e á otra o c u p a c i ó n que revele su ap t i t ud ó su-
•ficiencia. 
El e x á m e n se ve r i f i c a r á el dia 16 de Noviembre p r ó x i m o v e n i d e r o , 
á las doce de su m a ñ a n a , y c o n s t a r á de ^as ciater ias s iguientes : 
1. J Ejercicios de esc r i tu ra , lec tura y habla castel lana. 
2. ° Catecismo de doc t r ina c r i s t i ana . 
3. ° A r i t m é t i c a y g e o g r a f í a . 
En e l caso de que no haya aspirantes que sepan l a s dos ú l t i m a s 
as ignaturas , p o d r á ser nombrado e l que fuese aprobado en tas d o s 
p r i m e r a s . 
Los emolumen tos de que g o z a r á el que regento dicha escuela s e r á n : 
-1.° Ocho pesos mensuales de sue ldo . 
2. ° La r e t r i b u c i ó n de los n i ñ o s pudien tes . 
3. e U n . peso anual por cada n i ñ o de la clase de e s c r i t u r a , ha-
b iendo en la ac tua l idad 20 n i ñ o s que escr iben , pero s in h a b i t a c i ó n 
para el maes t ro . 
Batangas 18 de Octubre de •1869.— El Inspector p r o v i n c i a l , P. S., 
•Miguel M a r t i n y Garc ía . 
SEC.KKTARIA l>K LA J I I N T A HK AI.MONKhAS UB LA AOMiNl.STHAdON 
LOCAL. 
Por decreto del Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se s a c a r á 
á publica subasta, para su -remate en el mejor postor , el a r r i endo de l 
a r b i t r i o de lá balsa del r i o del pueblo de Lumban , p rov inc ia de ia 
Laguna, bajo el t ipo ascendente de m i l c ien escudos anuales, ó sean 
tres rail t rescientos escudos en el t r i en io , y con s u j e c i ó n al p l iego 
de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate t e n d r á 
luga r ante la Junta de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la 
casa que o c u p a , calle de la Audiencia n . " 3, el dia 28 de l actual 
las diez de su m a ñ a n a . L o s que quieran hacer proposic iones las pre-
s e n t a r á n por esc r i to , estendidas en papel de sello 3 . ° , con la g a r a n t í a 
cor respondiente , en la' forma acostumbrada, en el d ia , hora y lugar 
-arriba designados para su remate. 
Binonclo 1.° de Octubre de 1869. — F t l i x D u j m . 
DIKECCION GENEUAL DE A.DMINISTIUCION Loc\L.-—Plie(jo. de condióio-
nes para el arriendo del arbitrio de la balsa del rio .de 
Lumban, de la provincia de la Laguna. 
l . f Se ar r ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a r b i t r i o a r r iba espre-
sado, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de m i l cien escudos 
anuales, 6 sean tres mi l t rescientos escudos en el t r i e n i o . é 
•2.a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Sr . Presidente de la Junta en 
pl iego c e r r a d o , con a r r eg lo al modelo adjunto , espresando con la mayor 
c la r idad en letra y n ú m e r o la cant idad of rec ida . A l pl iego de la p r o p o -
s i c i ó n se d e o m p a ñ a r á , precisamente por seoarado, e l documento que 
acredi te haber depositado el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la Te-
s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
de ¡ a p rov inc ia respect ivamente , l a can t idad de c iento sesenta y : 
c inco escudos, s in cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la j 
p r o p o s i c i ó n . ' . 
3.a' Si al abr i rse l o s pliegos resultasen dos ó m a s proposiciones 
i g u a l e s , conteniendo todas ellas la mayor ventaja o f rec ida , se a b r i r á | 
l i c i t a c i ó n verbal entre l o s autores de las mismas por espacio de diez I 
minu tos , t ranscur r idos '••os cuales se a d j u d i c a r á el servicio al mejor i 
pos tor . En el caso, de no querer los postores mejorar v e r b a l m e n t e ' 
sus pos tu r a s se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r d e l p l iego q u e se h a l l a i 
s e ñ a l a d o c o n el n ú m e r o o r d i n a l m a s bajo. 
| ¡ * Con arreglo al a r t . 8.° de I n s t r u c c i ó n aprobada en Real ó r d e n i 
de 25 de Agosto de 1888 sobre contra tos p ú b l i c o s , quedan abolidas las • 
mejoras de l d iezmo, medio d i ezmo , cuartas y cuantas por e s t e ó r d e n I 
t iendan á tu rbar la l e g í t i m a ' a d q u i s i c i ó n de una contrata con evidente ' 
per ju ic io de ios intereses y conveniencia d e l Estado. 
_ 5.a Lós documentos de d e p ó s i t o , s e d e v o l v e r á n á sus respectivos due- ! 
nos terminada que sea l a subasta , á escepcion del cor respondiente i 
á la ¡ ¡ r e p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto p o r e l r e - j 
matante á favor de l a A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
6.a El rematante d e b e r á prestar dentro de l o s diez dias s iguientes \ 
a l d é la a d j u d i c a c i ó n del se rv ic io la fianza cor respondien te cuyo va lor sea j 
¡ g u a l al de un diez por c ien to d e l i m p o r t e to ta l del a r r i e n d o , á sat isfac- ¡ 
c l o n de la D i r e c c i ó n general d e A d m i n i s t r a c i ó n Local cuando se const i tuya 
en Manila , ó d e l Gefe de la p r o v i n c i a cuando el resul tado de la subasta , 
tenga lugar en ella.- La fianza d e b e r á ser precisamente hipotecaria y é le 
n inguna manera personal , pudiendo c o n s t i t u i r l a en m e t á l i c o en la c ¡.Q C 
de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a cuai 
a d j u d i c a c i ó n se ver i f ique en esta Capital y en ta AdrninistrncifjS. 
de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p rov inc ia . Si la h\Míi 
se prestase' en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la m i t a d de su vj ^ar 
i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n reconocidas y valoradas por el Arq((liere 
tecto del Super ior G o b i e r n o , regis t radas sus escr i turas en el oH «i. 
de hipotecas y bastanteadas por el Sr. F i s ca l . -En p r o v i n c i a , e l Gefe ^ , 
ella c u i d a r á , bajo su ún i ca responsabi l idad, de que las fincas que jeinp 
presenten para la fia-nza l l enen cumpl idamen te su objeto. Sin estas c ^ ar 
cunstancias no s e r á n aceptadas de n m g u n modo por la Di recc ión i |rief 
r amo . Las fincas d é tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las J ce 
clones del Banco K i l i p i n o , no s e r á n admi t idas para fianza en m3i)j.0raii 
a lguna; aquellas po r la poca segur idad que ofrecen y las ú l t i m a s i |rivaí 
no ser t ransfer ib les . • ^ec 
7. " Toda duda qup pueda suscitarse en e! acto de l remate sejeion 
s o l v e r á por l o que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 2] 23-
Febrero de Í 8 5 2 . g¡ent 
8. a En el t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hubie re noijea n 
cado al cont ra t i s ta ser admis ib le la fianza presentada d e b e r á oi( 26. 
garse ta correspondiente escr i tura de o b l i g a c i ó n , cons t i tuyendo la fiaiij co 
estipulada y con renunc ia de las leyes en su f avo r , para enelcsmacH 
d e q u e hub ie ra que p roceder con t r a é l ; mas si se resistiese á hacei 27. 
cargo del se rv ic io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á ¡{onir 
j e to á lo que previene la Real i n s t r u c c i ó n de subastas ya citj 
de 27 de Febrero de 1852, que á la letra es como s i g u e : — « C u a n 
el rematante no cumpl iese las condic iones que deba l lenar para Co 
o to rgamien to de la escritura-, ó imp id i e r e que esta tenga efecto en ialsa 
t é r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á por resc indido e l cont ra to á $¿pri 
j u i c i o del m i s m o rematante . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n serán; Asi 
P r imero . Que se celebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , |« me 
gando el p r i m e r rematante la diferencia del p r i m e r o al segúndo,|) se: 
Segundo. Que satisfaga l á m b i e n aquel los per ju ic ios que hubiere! Si 
c ib ido el Estado -por ia demora del se rv ic io . Para c u b r i r estas ripiar 
ponsabi l idades se le r e t e n d r á s iempre la g a r a n t í a de la .subasta y aun ciase 
p o d r á secuestrarle bienes hasta c u b r i r las respoi isabi l idades probablcon 
si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible 
el nuevo r e m a t e , se h a r á el serv ic io por cuenta de la AdminisiJ 
c i o n , á per ju ic io del p r i m e r r e m a t a n t e . » Una vez o torgada la esc 
tura se d e v o l v e r á al cont ra t i s ta el documento de d e p ó s i t o , á no 
que este forme par le de la fianza. 
9. a La cant idad en que se remate y apruebe el a r r i endo se Í 
n a r á precisamente en plata ú o ro menudo y por terc ios de a ñ o anlicip 
dos. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , el conlij 
t is ta p e r d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o transourriili 
los p r imeros quince dias en que de'ae hacerse el pago adelantai 
del t e r c i o , a b o ñ a n d o su i m p o r l e la fianza y debiendo esta ser i 
puesta por d icho cont ra t i s ta i si consistiese en m e t á l i c o , en el iraprotj 
gable t é r m i n o de dos meses , y de no ver i f i ca r lo se r e s c i n d i r á el co 
t ra to bajo las bases establecidas en la regla 5.a de ta Real Instm 
c ion de 27 de Febrero de 1882, c i tada yá en condic iones anteriorf 
10. El cont ra to se e n t e n d e r á p r inc ip iado desde el dia siguiente 
en que se comunique al con t ra t i s t a la ó r d e n al efecto por el Gefe 
la p rov inc i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en pe r ju ic io de I 
intereses, del a r rendador , á menos que causas "agenas á' su. volunls] 
y bastantes á j u i c i o del Excmo . Sr. Super in tendente de estos ramos' 
mot ivasen . . 
1 1 . El cont ra t i s ta no p : )d rá e x i g i r mayores derechos que los ma 
cados en la t a r r i f a que se a c o m p a ñ a , bajó la m u l t a de diez pes< 
que se e x i g i r á n en el papel' co r respond ien te por el Gefe de la pn 
v i n c i a . La p r imera vez que el cont ra t i s ta fal te á esta c o n d i c i ó n p 
g a r á los diez pesos de m u l l a , la segunda falta serh castigada « 
c ien pesos, y la tercera con la r e s c i s i ó n de l con t r a to , bajo 
responsab i l idad , y con ar reglo á lo prevenido en el a r t . 5.° de 
•Real I n s t r u c c i ó n mencionada, sin per ju ic io de pasar, e l antecedeiii 
al Juzgado respect ivo para los efectos á q u e ' h a y a lugar en jusLicii 
1,2, La au to r idad de ta p r o v i n c i a , L s g o b e r n n d o r c i l i o s y ministi 
de jus t i c ia de los pueblos h a r á n , respetar al asentista como representan! 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos ax i l ios pueda necesitar pat 
hacer efectiva la cobranza dol impues to ; debiendo fac i l i t a r l e el primef ciG 
una copia autor izada de estas dondic iones , 
43. Si el cont ra t i s ta , por negl igencia ó mala fé , diere t u g a r á ! 
p o s i c i ó n de multas y no las satisfaciese á las ve in t i cua t ro horas 
ser requer ido á e l lo , se a b o n a r á n tomando al efecto de la fianza 
cant idad que fuero necesaria. 
14. La c o m p o s i c i ó n y en t re t en imien to de la balsa s e r á por cuetl 
del asentista. 
15. T e n d r á s iempre la balsa en buen estado sobre tres bancas! 
con te j ido de c a ñ a que forme el piso « o n barandi l las en los cosU"01 
y ademas una banca c a p á z de c o n d u c i r seis personas con batang* 
para fac i l i t a r con segur idad el paso. 
16. C u i d a r á d e t e n e r tos hombres suficientes para el servicio,» 
la banca y balsa, siendo r e s p o n s á b l e i del per ju ic io que pueda o» 
sionarse á tos t r a n s e ú n t e s por su d e t e n c i ó n . 
17. Vig i la rá que tos hombres que ponga p&ra el servio no fa'18' 
nunca de sus puestos y de que estos t ra ten h tos pasageros ^ 
m o d e r a c i ó n y u rban idad ; y cuando tuviese fjuaja de los pasageros f 
falta de pago ú o t r o mot ivo r e c u r r i r á á la j u s t i c i a l oca l . 
18. La balsa t e n d r á s iempre dos bejucos, gruesos por cada W 
para que t i r ando de el los se ver i f ique el paso, s in que po r concep 
a lguno deje nunca de haberlos como g a r a n t í a de segur idad para 
pasageros, teniendo ot ros de reserva por si a lguno se rompiese- ,3 
19'. Las cuestas de entrada y sal ida de la balsa, p r o c u r a r á f^1' 
tartas y suavizarlas pontendo algunos t roncos de coco que conteng311 
t i e r ra de tas o r i l l a s . v6. 
20. La au to r idad de la p r o v i n c i a , del modo que. juzgue mas con 
niente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este p l iego de condiciones1 
la pub l i c idad necesaria , á fin de que nadie alegue ignoranc ia . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o e l con t ra to hasta que recaiga 611 
la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Super in tendente de l r a m o . i , 
22. Sin per ju ic io *de obl igarse á la observancia de IOÍ bandos, ¡l'L 
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e l e c o m u n i q u s !a au to r idad , s iempre que no e s t é n en con t r aven -
L con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso p o d r á repre-
lj |ptar en fo rma legal lo que á su derecho convenga, 
ir : , , ' % , l i n vista do lo preceptuado en la Iteal ó r d e n de 18 de Oc-
íiai ¿ r e de 185S, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se re -
vi: rvan el derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , si asi convin iese á sus 
r» íereses,- p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
ÜH El cont ra t i s ta es ia persona legal y d i rec tamente ob l igada . Po-
efe . 1 s¡ acaso le C o n v i n i e r e , subar rendar el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
pue lenipre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae c o m p r o m i s o a lguno con los 
PSj a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r ju ic ios que po r tal sub-
>niirrieado resal ten a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i rec tamente 
contrat is ta . Los subar rendadores quedan sujetos al fuftro c o m ú n , 
iMUjLrque su cont ra to es una oh l igac ion par t i cu la r y de i n t e r é s puramente 
ÍS j Uyado. En el caso de que e! con t ra t i s t a nombre subar rendadores , d a r á 
piiiediatamente cuenta al Gefe de la p rov inc i a , a c o m p a ñ a n d o una re la -
| ion nominal de e l l o s , para so l i c i t a r y obtener los respect ivos t í t u l o s . 
25. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
ento de la e s c r i t u r a , asi como los de las copias y t e s t imon ios que 
iiot|¡éa necesario sacar , s e r á n de cuenta del rematante . 
j6 . Cuando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo es tablecido en 
cond ic ión 6.% d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , por d u p l i c a d o , el plano de la s i -
cíjacion de la tinca ó fincas que se h ipo tequen como fianza, 
ii 27. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de este 
i lontrato se r e s o l v e r á por la via con tenc ioso -admin i s t r a t iva . 
Tarifa de derechos. 
Cobrará el asentista por cada persona que t r anspor te en -banca ó 
e o L l s a , un cuar to ; , y si l levase cabal lo c o n carga ó s in e l l a , c inco 
pjiiartos. 
Asimismo por cada carruage de cuat ro ruedas y pareja u n r e a l 
medio, y si faase carruage de dos ruedas y cabal lo c o b r a r á la m i t a d , 
sea, quince cuar tos . 
Si hubiese que t raspor ta r , g mado, c o b r a r á po r cada res de c u a l -
rjquiera clase que sea, un c u a r t o ; y si pasasen car re tones , de cua lqu i e r 
ciase que e s t i s sean, c o b r a r á por c a d á uno tres cuar tos , s i fuese 
bab con carga un c u a r t i l l o . 
Esenciones. 
Se e s c e p t ú a n de! pago de derechos al Gefe de la p r o v i n c i a , á los 
fardad de la Renta que vayan del s e r v i c i ó , á las par t idas de t r o p a 
sus bagajefe,. á l o ^ que conduzcan • p ü e g o de of ic io y á los que 
.ipasen á la Alca ld ía Subdelegac ion conduc iendo . c i u d a l e s del Tesoro , 
inj„ en tend iéndose por lo que loca á estos ú l t i m o s , c inco hombres c o n 
caballo p o r cada pueb lo , deb iendo pagar lo es t ipu lado los que 
r l " ! pasen de este n ú m e r o . 
Se e s c e p t ú a n t a m b i é n del pago á los vecinos de L u m b a n s i e m p r e 
p e vayan ó vue lvan de sus sementeras , pero e s t a r á n aujetos al pago 
cuando pasen á o t ros pueblos c o n efectos ó con cua lqu ie ra o t r o s 
negocios. 
p n i l a 23 de Se t iembre de 1869 .—Pedro Orozco R i e r a . 
MODELO DE pnoposiciois. 
Sres. Presidente y Vocales de la J u n t a <ie Almonedaz. 
N . N . vec ino de . . . ofrece t o m a r a su cargo por el t é r m i n o de 
H tres a ñ o s el a r r i e n d o del a r b i t r i o de la balsa del r i o de L u m b a n , de la 
provincia de la Laguna, po r la can t idad de escudos ( E . . . . ) anuales, 
ycon entera s u j e c i ó n al p l iego de cond ic iones publ icado en el n.0 de 
¡a Qaceln del d í a . . . . d e l que m é he enterado deb idamen te . 
Acompaña po r separado el d o c u m e n t o que acredi ta haber depos i -
tado en. . . . . . la c an t idad de c ien to sesenta y c inco escudos. 
(Fecha y firma.) 










































Por decreto del Sr . Di rec to r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , se s a c a r á 
i púb l i ca subasta, para su remate en e l mejorv pos tor , e l a r r i e n d o de 
los derechos de la matanza y l impieza de reses de la p r o v i n c i a de 
Abra, bajo el t ipo ascendente de m i l seiscientos cua t ro escudos anua-
les, ó sean cuat ro rail ochocientos doce escudos en e l t r i e n i o , y 
Son s u j e c i ó n a l p l i ego de • condic iones que se inser ta á con t inua -
ción. E! acto del r e á r a t e t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas 
de ta misma A d m i n i s t r a c i ó n , en ia casa que ocupa , c a l l e . de la A u -
diencia n.0 3, el dia 27 de Octubre p r ó x i m o entrante las diez de su ma-
ñana. Los que quieran hacer proposic iones las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , 
eslendidas en papel de s e l l o - 3 . ° , con la g a r a n t í a co r r e spond ien t e , en la 
forma acos tumbrada , en el d i a , ^hora y lugar a r r iba designados para su 
femate. 
Binondo 27 de Se t iembre de 1869. — F é l i x Duiuq.. 
fllRRCClON «SNKIIAI, l)B l-A ADMINISTRACION LOCAL DE FILIPINAS. — P / l g ^ O de COH-
imones para el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses en 
las provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la J u n t a Direct iva d* 
Administración Local en 11 de A b r i l de 1 8 6 3 , y por Superior decreto 
de \H <ul mismo mes y ario. 
B a l * Se ar r ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r b i t r i o de la m a -
^nza y l impieza do reses de la p rov inc ia de A b r a , bajo el t i p o , en 
Progresión ascendente , de 1604 escudos anuales, ó sean 4812 escudos 
eD el t r i e n i o . 
Las proposic iones se p r e s e n t a r á n a l 'P res iden te de la Jun ta , en 
P'iego c e r r a d o , con a r r eg lo al modelo a d j u n t o , espresando c o n la m a y o r 
paridad en le t ra y n ú m e r o la can t idad ofrec ida . A l p l iego de la p r o p o s i -
ten se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el d o c u m e n t o que acre-
ce haber d e p ó s i t a d o el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
•esorería genera l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
c'enda p ú b l i c a de la provinc ia respec t ivamente , la can t idad de 241 
escudos, s in cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o -
posición. 
. Si al abr i rse los pl iegos resul tasen dos ó mas proposic iones 
guales, con ten iendo todas ellas la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á 
,|0:itac¡on verbal en t re los autores de las m i s m a s , po r espacio de diez 
^ n u t o s , t r a n s c u r r i d o s los cuales se a d j u d i c a r á ' e l se rv ic io a l m e j o r 
Postor. En e! caso de no querer los pos lo res me jo ra r ve rba lmen te sus 
•. 
pos turas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l iego que se haya 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
4 . » Con a r reg lo al a r t í c u l o 8.° de la Instrucc-ion aprobada por Real ó r -
den de 23 de Agosto de 1858, sobre cont ra tos p ú b l i c o s , quedan 
abolidas las mejoras del d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y cuantas 
por este ó r d e n t i endan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra t a 
con evidente per ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. " Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
d u e ñ o s , t e rminada que sea la subas ta , á e x c e p c i ó n del co r respond ien te 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto por el re-
matante á favor de la A d m i n i s t r a o i o n L o c a l . 
6. » El rematante d e b e r á pres tar den t ro de los diez dias s iguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n ' del se rv ic io la fianza cor respondien te , cuyo v a l o r 
sea igua l al de un diez por c i en to de i m p o r t e to l a l del a r r i e n d o , á 
s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de A d i n i n i s t r a c i o n L o c a l ; cuando 
se cons t i tuya en M a n i l a , ó del Gefe de la p r o v i n c i a cuando e l r e s u l -
tado de la subasta tenga luga r en e l l a . La fianza d e b e r á ser precisa-
mente h ipotecar ia y de n inguna manera personal , pud iendo c o n s t i t u i r l a 
en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s de la Teso c r i a general de Hacienda 
p ú b l i c a cuando la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capital , y en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
la fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d 
de su va lo r i n t r í n s e c o ; y en Manila s e r á n reconocidas y va loradas po r 
el A r q u i t e c t o del Super io r Gob ie rno , regis t radas sus escr i tu ras en e l 
of ic io de hipotecas y bastanteadas por el Sr. E isca l . En p rov inc ia s 
el Gefe de e l la c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e sponsa f l i l i dad , de que las. 
fincas que se presenten para la fianza l l enen c u m i ) l i d i r a e n t e su o b j e t o . 
Sin estas c i rcuns tan Mas no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por ia Direc-
c i ó n del r a m o . Las fincas de tabla y las de é á n á y ñ i p a , asi c o m o las 
acciones del Banco de Isabel I I , . no s e r á n admi t idas para fianza en 
manera a lguna . 
7. " Toda duda que pueda susci tarse en e l acto del remate se r e -
s o l v e r á por lo que prevenga al efecto l a Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Feorero de 1852. 
8. " En el t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hub ie re not i f icado 
a l cont ra t i s ta ser admis ib l e la fianza p resen tada , d e b e r á o to rga r se la 
cor respondien te escr i tura de o b l i g a c i ó n , cons t i tuyendo la fianza es t i -
pulada y c o n renuncia de las leyes en su favor para en el caso de que 
bubiera que proceder cont ra é l ; mas si se resistiese á hacerse ca rgo 
del se rv ic io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á sujeto ó 
lo que previene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada de 2 T d e Febrero 
de 1 8 3 2 , que á la le t ra es como s igue: — « C u a n d o el rematante no 
cumpliese las condic iones que deba l l ena r para el o t o r g a m i e n t o de la 
e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en el t é r m i n o que se se-
ñ a l e , se t e n d r á por r e s c i n d i d o el con t r a to á per ju ic io del mismo re-
matante . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o , ü u e . s e ce-
lebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando e l p r i m e r r e -
matante la diferencia del p r i m e r o al s egundo .—Segundo . Que satisfaga 
t a m b i é n aquel los pe r ju ic ios que hub ie re r ec ib ido e l Estado por la de-
mora del s e rv i c io . Para c u b r i r estas responsabi l idades se le r e t e n d r á 
s iempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secuestrarle bienes 
hasta c u b r i r las responsabi l idades probables si aquella no alcanzase. No 
p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo r ema te , se h a r á e l 
se rv ic io p o r cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r r ema-
t a n t e . » — U n a vez o torgada la esc r i tu fa se d e v o l v e r á al con t ra t i s t a e l 
documento de d e p ó s i t o , á no ser que este fo rme par te de la fianza. 
g." La cant idad en que se remate y apruebe el a r r i endo se a b o n a r á 
precisamente en plata ú o ro m e n u d o , y po r terc ios de a ñ o an t i c ipa -
dos. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o el cont ra t i s ta per-
d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r anscu r r idos los p r i -
meros quince dias en que debe hacerse e l pago adelantado del t e r c i o , 
abonando su i m p o r t e la fianza y debiendo esta ser repuesta p o r d icho 
cont ra t i s ta si consist iese en m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de dos 
meses, y de no ve r i f l c j i r l o se r e s c i n d i r á e l con t r a to bajo las bases esta-
blec idas en la regla S." de la^ Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febre ro 
de 1 8 5 2 , ci tada ya en con ü c i o n e s an te r io res . 
' 1 0 . El con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip i ado desde el dia s iguiente a l 
en que se comun ique al cont ra t i s ta la ó r d e n al efecto por el Gefe de 
la p rov inc i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per ju ic io de los i n -
tereses del a r r endador , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y 
bastantes á j u i c i o del E x c m o . Sr. Super in tendente de estos r amos , lo 
mot ivasen . 
1 1 . E l cont ra t i s ta no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los mar -
cadí fe en la ta r i fa cons ignada en este p l i e g o , bajo la mul ta de diez 
pesos , que se le e x i g i r á n e n ' e l papel co r re spond ien te por él Gefe de 
la p r o v i n c i a . La p r i m e r a vez que el con t ra t i s t a fal le á esta c o n d i c i ó n 
p a g a r á los diez pesos de m u l t a ; la" segunda falta s e r á castigada c o n 
c ien pesos, y la tercera c o n la r e s c i s i ó n del con t ra to bajo su t-espon-
sab i l i dad , y con a r r eg lo á lo p reven ido en el a r t . 5 .° de la Real I n s t r u c -
c i ó n menc ionada , s in pe r ju ic io de pasar el antecedente al Juzgado res-
pec t ivo para los efectos á que haya luga r en j u s t i c i a . 
•12. La au to r idad de la p r o v i n c i a , los gobe rnadorc i l l o s y m i n i s t r o s 
de ju s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar a l asentista como represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l i o s pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del i -mpuesto; debiendo fac i l i t a r le e l 
p r i m e r o una copia au tor izada de estas cond ic iones . 
13. Si el c o n t r a t i s t a , por neg l igenc ia ó mala f é , d iere l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
ser r equer ido á e l l o , se a b o n a r á n tomando a l efecto de la fianza l a 
can t idad que fuere-necesaria. 
14. El asentista d e b e r á tener en lodos los pueblos sus camarines de 
matanza , ó ma tade ros , p rovis tos de lodo lo necesario para dejar per-
f e c i á m e n t e l i m p i a la res . 
l o . Los ganaderos s e r á n admi t i dos á la matanza de sus reses po r 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cua lqu ie ra queja 
que hubiese por falta á esta prevenc ior i se d e c i d i r á en el acto po r 
é l Juez de ganados del p u e b l o , que debe as is t i r d ia r iamente a l a c to 
de la ma tanza , mediante una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre l a 
! l legada de la res ó reses del rec lamante . 
• 16. El asentista c o b r a r á po r cada cabeza de carabao que mate c u a l -
q u i e r p a r t i c u l a r , cuat ro reales fuertes y e l c u e r o ; p o r cada res va-
cuna tres reales y el c u e r o , y por cada cerdo dos reales; deb iendo 
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estar sujeto d icho asentista, en lo re la t ivo i carabaos y reses va-
cunas, á lo que previenen- las d isposic iones comprend ida s en el ca-
p í t u l o 3.° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza de l 
ganado mayor , aprobado por Heal ó r d e n de 19 de Agosto de I 8 n 2 , 
mandado c u m p l i r por Super io r decreto de 20 de Noviembre s iguiei - te , 
y publ icado en ¡a Gaceta o f ic ia l n . " 279 de 3 de b i c i e m b r e del mismo 
« ñ o , cuyo r a p í t u l q 3 .° del c i tado Reglamento se inser ta á c o n t i n u a c i ó n 
para el debido o o n o c i m i e n i o . . 
CAPÍTULO 3 .° ' 
DE L A MATANZA DE' GANADOS. 
Arl i cu lo 28 . 
Lo mandado en los a r t í c u l o s 6 .° y 7.° respecto á poderse c o m p r e n -
der var ios animales en un solo documento se en t i ende , por regla 
gene ra l , solo para su c o n s e r v a c i ó n , pues si la t r a s m i s i ó n de los 
mi smos , fuere con dest ino ^ la matanza y consumo, cada an imal s e r á 
presentado en e l ma tade ro» con un documento . 
Cuando v in i e r e una par t ida de ganado con dest ino esclusivo á la 
matanza en esta Capital , solo en este caso p o d r á n ser comprend idas 
dos ó mas roses en un documento , pero si ñ o se mataren toxlas á 
l a vez, e l veedor del matadero p ú b l i c o h a r á la a n o t a c i ó n .cor respon-
d ien te , bajo su responsab i l idad , al dorso del documento , do cada 
una que se fuere matando , coa esprosion detallada de sus marcas. 
• A r t í c u l o 24 . 
Serísn r emi t idos los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o caso, d iar iamente 
en Manila y semanalmente en las p r o v i n c i a s , á 5os Gefes respectivos 
de e l l a s , con una r e l a c i ó n de las reses m a t a d a s l a s cualea hagan 
referencia los documentos . Cuando en-Manila no hubiesen s ido muertas 
todas las reses comprendidas en u n d o c u m e n t o , se h a r á m e n c i ó n del 
nombre del t raf icante ó ganadero en cuyo poder queda es te , quien 
d e b e r á presentar lo en el t é r m i n o de quince d í a s para que le sea re-
cog ido y se le espida o t ro c o r r e s p o n d i e n t e á la res ó reses, aun 
v i v a s , de las que mencione aquel . 
«-i Qv\r.-úviiv> '•-wadífb , s i r e Á m i t a ^ I h i u j U ' s i" é'dra'K'OB i og «JíiJGiJnoo TB 
Art icu lo 25. 
Se p roh ibe la matanza de carabaos , machos ó h e m b r a s , que sean 
fttiles á l« a g r i c u l t u r a . 
Guando a lguno se i nu t i l i z a r e por cualquiera accidente ó por vejez, 
deberh el d u e ñ o presentar lo en el T r i b u n a l de l p u e b l o , para que el 
j u e z de ganados y g o b e r n a d o r c i l i o , con testigos a c o m p a ñ a d o s , auto-
r i c e n la matanza y vehla de la carne de la r e s , si no fuere esto i n -
conveniente á la salud p ú b l i c a . Cuando el d u e ñ o del carabao inút i l no 
l o pudiere conduc i r frente al T r i b u n a l del pueb lo , d a r á par te a l juez 
de ganados, qu ien , de acuerdo con e l g o b e r n a d o r c i l i o , d i s p o n d r á n el 
r econoc imien to como mejor pueda hacerse , y s iempre con p u b l i c i d a d . 
En todo ca so , y . recogiendo e l documento de p r o p i e d a d , d a r á n al 
d u e ñ o de l . carabao una papeleta que acredite la a u t o r i z a c i ó n para 'ma-
t a r l o , y la cual n e g a r á n s iempre que no haya bastante mot ivo para 
dec larar lo i n ú t i l . 
Los carabaos c imar rones ó monteses que fueren cazados s e r á n , con 
p re fe renc ia , amansados para ei t r a b a j o ; mas en el caso de dest inarse 
a l . consumo, los que los cogieren d a r á n precisamente, conoc imiento 
«4 gobe rnado rc i l i o y juez de g a n t d o s , que p o d r á n au tor izar la matanza 
con p u b l i c i d a d . 
Los contraventores á este a r t i c u l o , p a g a r á n una multa de quince á 
ve in t i c inco pesos , la m i t a d en papel y la o t ra m i t a d en d i n e r o , para 
los aprehensores y denunciador . E n caso de insolvencia s u f r i r á n un 
d ia de trabajos p ú b l i c o s por cada medio peso que no paguen. 
A r t í c u l o "26. 
Se p roh ibe , hasta nueva d i s p o s i c i ó n , la matanza de reses vacunas 
h e m b r a s , ni a u n . bajo los conocidos protestos que son e s t é r i l e s , ma-
chor ras ó v i e j a s , á no ser en provecho esclusivo de sus d u e ñ o s , en 
cuyo caso - p e d i r á n estos la Oompetente a u t o r i z a c i ó n a l g o b e r n a d o r c i l i o 
y juez de ganados , quienes se c e r c i o r a r á n antes de que la res es vieja , 
e s t é r i l ó se halla i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matarlas s i n o 
mediare alguna de estas circunstancias.* Guando se presenten de estas 
en el matadero de Manila s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n del C o r r e g i d o r , p r é -
v i o reconoc imien to p ú b l i c o por pe r i tos . 
Los contraventores p a g a r á n la misma mul ta marcada en el a r t í c u l o 
a n t e r i o r , y con la a p l i c a c i ó n repe t ida . 
Articulo t i l . • 
Los jueces de ganados de los pueblos son los encargados de v i -
g i l a r en lo? mataderos el c u m p l i m i e n t o de los cuat ro a r t í c u l o s que 
p r e c e d a n , y s e r á n castigados con las mismas penas que los infrac-
t o r e s , si por su culpa ó descuido se faltare á e l l o s . En Maniia lo 
s e r á el veedor . 
17. No se pe rmi t e matar res alguna cuya propiedad ó l e g í t i m a proce-
dencia no se acredi te por el interesado con e l documento de que 
t ra tan l o s . p á r r a f o s p r imero y . s egundo del a r t . I . 0 , cap. 1.° del Re-
g lamen to sobre t r a s m i s i ó n de la propiedad del ganado m a y o r , su 
m a r c a c i ó n y matanza para el c o n s u m o , aprobado po r la Real ó r d e n c i -
tada en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n de este p l i e g o . 
18. El con t ra t i s t a , bajo la mul t a de dos pesos , no p o d r á i m p e d i r que 
se maten reses en todos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n de su con-
t r a t a , con tal que se sujeten los matadores ó matarifes á las condiciones 
es tablec idas , y a los derechos del a r r i e n d o . 
19. No p o d r á matarse res alguna en o t ro s i t i o que en ¿ o s des-
t inados al efecto en todos los pueblos po r el asent is ta : á los que lo 
ve r i f iquen c l andes t inamen te , ó fuera de los s i t ios r e f e r i d o s , se les 
i m p o n d r á n derechos dobles á beneficio del asentista, en la forma s i -
g u i e n t e . — U n peso y el cuero po r cada res de carabao; seis reales 
y el cuero por cada res vacuna , y cuat ro reales por cada ce rdo : 
s i hubiese ocul tado los c u e r o s , a b o n a r á cua t ro reales por c a d a - u n o . 
20. L a a u t o r i d a d . d e la p r o v i n c i a , del modo que j u z g u e mas conve-
niente y o p o r t u n o , c u i d a r á 'de dar á este pl iego de condic iones toda \ 
l a p u b l i c i d a d necesaria á fin de que nadie alegue igno ranc i a . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en é l i 
l a . a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr . Super in tendente de l r amo . 
22 . Sin pe r ju ic io de ob l iga r se á la observancia de los bandos, '• 
queda sujeto el cont ra t i s ta á las disposiciones de p o l i c í a y o rna to 
p ú b l i c o que le comunique la au to r idad , s iempre que no e s t é n fen 
t ravenc ion con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso pod* i^ '0 
representar en forma leg;:l lo que á su derecho ccnvonga . 
.23 . . En vista de lo preceptuado, en la Real ó r d e n d é ' 18 de O c t t í | ~ 
de 1858, los representantes , de los Propios y A r b i t r i o s se resera 
el derecho de r e sc ind i r este c o n t r i t o , si a s í conviniese á sus 
res , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24. El contra t is ta es ia persona lega l y d i rec tamente obl igada . P|j 
d r á , si ..acaso le c o n v i n i e r e , subarrendar el a r b i t r i o , pero entemiiéjj 
dose s iempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso algnj io. 
con los subar rendadores , pues.que de todos los per ju ic ios que por y i l c 
subar r iendo pudieran resu l ta r al a r b i t r i o s o r á responsable ú n i c a ydj, ¡e0 
rectamente él cont ra t i s ta . Los subarrend-adores quedar, s i i j e tós ni fue^j b' 
c o m ú n p o r q u e su cont ra to es una o b l i g a c i ó n p a r i i c u i T f y «;<•- interéj ^ 
puramente p r ivado . En el caso de que el cont ra t i s ta nombro su barreo, tfi^ 
dadores d a r á inmedia tamente cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , 'eonip,,«npr 
ñ a n d o una. r e l a c i ó n n o m i n a l de el.los para so! i c i t a r y obtener iC| \ i 
respectivos, t í t u l o s . use 
25. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el olor, traci 
gamiento de la e sc r i tu ra , asi como los do las copias y teslimonioi «ier 
que sean necesario sacar, seráft de cuenta del rematante . 
26. Cuando la . fianza consista en fincas, a d e m á s de lo establecidj 
en la c o n d i c i ó n 6.a, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e . p ú r dupl icado e l p lano del] 
p o s e s i ó n de Ja finca 5 fincas íjue s é h ipotequen como fianza. 
27. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre cumpl imien to dj 
es te , cont ra to se r e s o l v e r á po r la via contencioso-adminis t ra t iva . 







MObELO DS Pf.OPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la Jun'.a de Almonedas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
D . vecino de ofrece tomar á su c a r g o , tm 
t é r m i n o de tres a ñ o s , el a r r i endo de los derechos de la matanza y lira 
pieza de reses de la p r o v i n c i a de A b r a , por la cant idad de , 
pesos ( ) anuales y con entera s u j e c i ó n al p l iego de condi 
cienes publ icado en el n > , de la Gaceta dal dia de 
que me he enterado deb idamente . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber depositado! 
en la cant idad de 241 escudos. 
(Fecha y firma.) • j 
Es c o p i a . — Dujua. ' . , ' 0 j 
SECRETARIA DE LA JUNTA Í>E REALKS ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. Sr. In tendente general de Hacienda pública,) 
e l dia 13 de Noviembre é R t r a n t ó , á 'as doce do su m a ñ a n a , tendrá 
lugar ante esta Junta , que se renmirá en los es t rados de la casa ín.j 
tendencia y en la Subal terna de Pangasiuan, la subasta del contra tó 
de c o n d u c c i ó n de efectos estancados desdo los Almacenes generales de¡ 
ramo en esto Capital á los tío la A d m i n i s t r a c i ó n d e Hac i enda .púb l i ca 
d e ' la ci tada provinc ia áe Pangas inan , bajo el t i p o y con es t r ic ta suje-
c i ó n á las cond ic iones del p l iego que á c o n t i n u a c i ó n t e inserta y cuyo 
o r i g i n a l se hal la de manif ieá ' to en este Secretar ia , sita en la calle díf 
S. Jacinto n.0 53. 
Mani la 13 de Octubre de iS'o'd.—Francisco Rogmt. 
' f ó l s t n i V l (.1) ¿obufifta •(•( ¿ b 6¿bijf l í í4! . • •; 'k:£ ' • &i. efe' t i l ú l ^ H 
Pliego de condicío.ues que forma esta Administración Centra^ 
p a r a contratar en pública subasta simultánea l a conducción, 
de tabaco elaborado, cigarrillos,_ pólvora y efectos timbrados 
.desde los Almacenes geneiqles de esta Cajrital. Cavile y Ma-
labon á los de l a Administración de Hacienda publica de 
l a provincia de Pangasinan, redactado con arreglo á la ins-
trucción aprolfada 'por Real órden de 25 de Agosto de ISoS. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. " La Hacienda contrata la c o n d u c c i ó n desde los Almacenes ge-
nerales de esta Capi ta l , Cavile y Malabon, h los de la Admin i s t r ac ión 
de Hacienda p ú b l i c a do la p rov inc ia de Pangasinan, dol tabaco .ela-, 
ho r ado , c i g a r r i l l o s , p ó l v o r a y efectos t imbrados que respectivamente, 
necesite esta dependencia para él consumo p ú b l i c o . 
2. a El t i p o para a b r i r postura , en p r o g r e s i ó n descendente, será el 
de 400 m i l é s i m o s de escudos po r cada arroba de tabaco, cigarri l los 
y p ó l v o r a . 
• 3.a Los efectos que se haya-i de c o n d u c i r los r e c i b i r á el contra-
t is ta en cualquiera de los puntos que espresa la c o n d i c i ó n 1.a indis-
t i n t amen te , empacados en cajones de una y dos arrobas , sellados, en-
ju tos y b ien acondicc ionados , y los efectos t imbrados se le entre-
g a r á n contados para su mayor g a r a n t í a . 
4 . » Los fletes s e r á n satisfechos po r la T e s o r e r í a Central de Hacienda 
p ú b l i c a , p r é v i a l i q u i d a c i ó n que se fo rmara por esta of ic ina , tan luego 
se acredi te quedar entregados los efectos en el punto de su destino, 
en los t é r m i n o s que se cons ignan en la c o n d i c i m an te r io r . 
5. a La subasta de este se rv ic io so v e r i f i c a r á s i m u l t á n e a m e n t e ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la subal terna de la 
p r o v i n c i a d i c h a , el dia que t e n g a - á b ien des ignar la In tendencia ge-
n e r a l . 
•6.a El t é r m i n o de d u r a c i ó n de la contra ta son t res anos, á contar 
desde el dia en que se posesione de ella e l con t r a t i s t a ; per-i si acon-
teciere que la Renta no pudiera renovar la antes de la c o n c l u s i ó n del 
t i e m p o . fijado, el cont ra t i s ta se o b l i g a r á á c o n t i n u a r con ella por seis 
meses mas hasta que se* real ice otra subasta, bajo las condiciones tp»6 
se e s t i pu len . , 
7. » La m o n z ó n que se . s eña l a para hacer las conducciones sera 
desde el p r i m e r o de Enero al 31 de Ju l io de cada a ñ o , pero si fuere 
preciso hacer alguna remesa es t rao rd ina r i a , no p p d r á negarse el con-
t ra t i s t a á v e r i f i c a r l o , bajo las cond ic iones de este p l i e g o . 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
8. a El cont ra t i s ta se obl iga á c o n d u c i r á los almacenes de la Ac'n,'n!|S' 
t r a c i o n de Pangasinan todo el tabaco, | c i g a r i l l o s y p ó l v o r a que aque» 







































gratis los efectos t i m b r a d o s , quedando i g u a l m e ^ e ol í l ¡g^(Jorá § n t r e -
.flos en el m i s m o estado en que ios rec ioa , ó á' s a l i s f á c é r a l p r e -cdj 
a1'0 de estanco cualquiera a v e r í a ó [afta que 'se notare y no proceda 
! causas fo r tu i t as é inevi tab les , suf ic ientemente p r o b á í l a s . 










de los efectos anunciados , s e r á n de cuenta del c o n t r a t i s t a , y 
'mismo la de tomar las necesarias orecauoiones para ev i t a r cua l -
de te r io ro que pueda s o b r e v e n i r á aquel los por efecto de l l u v i a s , 
lucha mar , ú o i r á s causas que puedan • proveerse , 
jp. Siempre que por la A d m i n i s t r a c i ó n Centra l del ramo se avise j 
contratista de ta necesidad de a lguna remesa, fac i l i t a ra este d e n t r o : 
ocho dias, contar • desde la fecha en que se le n o t i c i e , el buque ; 
jjuaues que hoyan de ver i f ica r la c o n d u c c i ó n , - presentando antes ! 
terirfri if i0" ' '00 ^e ,a Gapitania del Puerto de hal larse la e m b a r c a c i ó n ó I 
•reí •aibarca'íi'ine.-- en buen estado, y en las condic iones necesarias para | 
jup^nder v iage! 
f l . Si en el plazo que fija la c o n d i c i ó n que precede no p resen-
te el c o ñ t r í t i s l a buque para ve r i f i c a r la c o n d u c c i ó n , la A d m i n i s -
tor.¡facion Central de! ramo p r o c e d e r á á con t r a t a r ia remesa con c u a l -
| |gra o t ro p a r t i c u l a r , siendo cíe cuenta del cont ra t i s ta ta d i fe renc ia 
¡ fletes y de los mayores gastos que se causen. 
12. Á los seis dias de recogidos por el con t ra t i s t a tos ! i l>ramientds 
¡a A d m i n i s t r a c i ó n Central para ta entrega de los efectos, d e b e r á n 
píos hal larse embarcados para su des t ino , 'y s e r á de su c i i é n t a c u a l : 
jaier per juic io que pueda sob reven i r á la Renta por -el i n c u m p l i -
¡ilento de fasta c o n d i c i ó n . 
13. El cont ra t i s ta no r e s p o n d e r á de lal tas que en ca l idad ó can -
lidad pudie ,an resu l ta r en los cajones, s i empre que. al hacer entrega 
haya s e ñ a l e s do haber sido abier tos y haga esta en el estado en 
Me los r e c i b i ó , s e g ú n se espresa en la condicif>n 3.a 
1 ü . Será; . o b l i g a c i ó n del- con t ra t i s t a Qocduoir g r a t i s y en t regar en 
i almacenes de esta Capital el tabaco de con t rabando que le e n -
iregue el A d m i n i s t r a d o r de Pangasinan, y todos tos domas efectos de 
Renta que po r cua lqu ie r concepto deban ser remesados á los a l -
macenes generales. 
15. Sin causa forzosa, que se h a r á constar deb idamente , no p o d r á 
buque conduc to r a r r iba á punto a lguno d u r a n t e su t r a v e s í a , y si 
vf r i f icare , y# resul tasen averias en el ca rgamento , las p a g a r á e l c o n -
coiuratista á prec io de- estanco. 
16. El cont ra t i s ta d e b e r á c o n d u c i r por comple to b s efectos que 
je espresen respect ivamente en cada l i b r a m i e n t o , pues de lo c o n -
irsrio n i de los a imioenes se le e n t r e g a r á n las guias n i l e s e r á n 
donados los fletes. 
17. No se h a r á abono a lguno de fletes de efectos estancados per-
didos por naufragio ó varamienl , i de buques, con fo rme al a r t . 787 
del Código de Comercio y decre to de S Í de N o v i e m b r e de 1854. 
18. Si el cont ra t i s ta residiese en p r o v i n c i a se o b l i g a r á á t e n e r en 
esta Capital un apoderado i n s t r u i d o c o n quien se ent ienda ta A d m i n i s t r a -
ción Central del r amo en todo lo consern ien te á su con t r a t a . 
19. Sr por i n c u m p l i m i e n t o de lo pactado se declarase re sc ind ida 
ta contrata y se sacase k nueva l i c i t a c i ó n con per ju ic io de ta Ha-
cienda, ei cont ra t i s ta s a t i s f a r á al Estado la d i ferencia que respt te e n t r e 
el primero* y s e g u n d o . r emate , con todos los gastos del espediente . 
No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo remate , se h a r á 
el servicio por A d m i n i s t r a c i ó n , á pe r ju ic io del p r i m e r rematan te . 
20. Las mu' tas que se impongan al con t ra t i s t a y las i ndemniza -
ciones á que su i n c u m p l i m i e n t o d ie re l u g a r , se le e x i g i r á n g u b e r n a -
tivamente, de las sumas que debe p e r c i b i r po r fletes ó de la fianza 
prestada, i n d i s t i n t a m e n t e . 
21. El remalan te , c o n a r reg lo á la Real ó r d e n de 20 de Febre ro 
de 1862 y a r t . 2 o del Reglamento de lianzas, aprobado po r S. M . 
en la de 31 de Enero de • 1839, p r e s e n t a r á á s a t i s f a c c i ó n de la I n -
tendencia general una fianza equivalente al 10 p.0io d é l a i m p o r t a n c i a 
de este ser i é l o en el t r i e n i o de su con t ra t a , c o n a r r eg lo á la can-
tidad por a r roba de tabaco en que quede ad jud icado , c o n s t i t u y é n -
dola al efecto en la Caja de D e p ó s i t o s , ó bien en hipoteca de fincas 
rústicas y urbanas, l ib res de todo g r a v a m e n , po r el dob le va lo r de 
la ascendencia de aquel la , en cuyo ú l t i m o caso se s u j e t a r á á las f o r -
malidades que establece e^  a r t . 4 . ° del c i tado r e g l a m e n t o . 
22. Los gastos del remate , e^c-^tur:- y d e m á s que devengue e l es-
pediente s e r á n de cuenta de l r ema tan te . 
23. Si acenleciesc que el con t ra t i s t a fallecie-ie-antes de la t e r m i -
Mcion de su c o m p r o m i s o , sus herederos ó quienes los represen ten 
continuarán ese se rv ic io bajo ias condic iones y responsabi l idades es-
tipuladas. Si e l fa l l ec imien to del con t ra t i s t a ocur iese s i n tes tar , e n 
«ste caso el se rv ic io c o n t i n u a r á por A d m i n i s t r a c i ó n y á cuenta y r iesgo 
^ ta fianza prestada y de los bienes que dejase, hasta que los h e -
rederos que resul ten IO p ros igan . 
PREVENCIONES GENERAIÍSS. 
MODELO DE PROPOSICIÓN". 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . . enterado de las condic iones bajo las cuales c o n t r a t a r k 
la Real Hacienda el serv ic io de conducciones de efectos estancados 
desde los d e p ó s i t o s generales del ramo á los de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda de la p rov inc ia de Pangasinan, y hab iendo c o n s t i t u i d o 
s e g ú n el documento que a c o m p a ñ a e l d e p ó s i t o que exi je la c o n d i -
c i ó n 23 para poder t omar parte en la l i c i t a c i ó n , ofrece t omar á su 
cargo e l esprosado se rv ic io en la can t idad de ( e n n ú m e r o y l e t r a ) 
por la c o n d u c c i ó n de cada a r r o b a de tabaco y p ó l v o r a , aceptando las 
d e m á s condic iones que se e s t i p u l a n . 
Fecha e t c . — F i r m a del i n t e r e sado . 
Es copia .—Rogent . 0 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
ESTADO GENERAL que manifiesta el movimiento de enfermos de 
ambos sexos en él durante la semana anterior. á saber: 
.84. Para poder en t r a r en l i c i t a c i ó n se requie re como c i r c u n s t a n -
cia precisa haber cons t i t u ido al efecto en la Caja de D e p ó s i t o s el de 
*M escudos cuya cant idad es la equivalente al op.0io de ta i m p o r -
'"ncia del serv ic io de u n t r i en io respecto del t ipo cons ignado . E n 
'.a provincia de Pangasinan el d e p ó s i t o t e n d r á luga r en ta A d m i n i s -
tración de H . P. de la mi sma . 
25. La ca l idad de c h i n o , mest izo ó ex t r ange ro no obsta e l de -
s l i o de l i c i t a r . ' 
26. i.os hc i tadores p r e s e n t a r á n a l Sr. Pres idente de la Junta sos 
^speciiva-í p ropos ic iones firmadas, en pl iego ce r rado , bajo ta fo rma 
Precisa que se designa al final de este p l i ego , s in cuyo r equ i s i t o no 
^ran admi t idos , como tampoco los que a l t e ren estas cond ic iones fue ra 
'a parle re la t iva al t i p o . Al pl iego ce r rado d e b e r á n a c o m p a ñ a r e l 
aocumento que acred i te el d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 24 . 
^ - Si por conven i r al se rv ic io la Hacienda estimase necasar io l a 
p i s í o n del con t r a to , este se a c o r d a r á con ta i n d e m n i z a c i ó n á que 
MANILA. 
Españoles . 
Mestizos de Idem 
Indios. . . . . . . . . 
Chinos . 
CONVALECENCIA. 
Presbítero. . . . . . . . . 
táugeres 
Tota le s . . . . 






























136 20 19 7 130 
— El enfermero mayor, Andrés 
i ? . f t a iY iO00T G ) : « 8 l l j : r ! .na > : o í d o r i q 
El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go-
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
Pueblos. 
INDÍÍJRNAS. 
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Cementerio general de Paco y Octubre 19 de 1869.—P. Gavina 
Villa Real. 
r._..^.. ¿ j , . ' - r — ~ —-• :.. _ 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
Don Narciso Espinosa dejos Monteros, Alcalde mayor del Distr i to 
de Binondo, etc. 
Por ^1 presente c i t o , l l a m o y emplazo á los que se cons ide ren 
acreedores del c h i n o Yap-Queco, vecino que ha s ido de este a r r aba l , 
para que asistan k j u n t a [general que t e n d r á lugar el 22 del actual 
á las 10 de s u - m a ñ a n a en los Estrados de este Juzgado, á fin de 
proceder á la g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s de d icho ch ino en autos sobre 
c e s i ó n de bienes hecha po r el m i s m o , aperc ib idos que de no v e r i f i -
c a r l o d e n t r o del d icho t é r m i n o se les s e g u i r á los per ju ic ios cons i -
gu ien tes , estando y pasando por lo que se resuelva en la mi sma . 
Dado en S. J o s é 18 de Octubre d e { 1 8 6 9 . — i V a r c í s o Esp inosa .—Por m a n -




RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á la 
escuela de este distrito en el mes de la fecha, en vista 
de los datos que ha remitido á este Gobierno-Inspección pro-




tere tugar con a r r e g l o á las leyes . 
Jtenila 3 1 de Agosto de 1,869. — El A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l , E s c a -
El Segundo Gefe I n t e r v e n ' o r , P. s., L u i s Badolato. 
PUEBLOS. g 
5 
g 0 g 
3 o- ^ 
I . <*• • iri 
Isabela de Basilan. 31 ,, ,, ,, 31 
Isabela de Basilan 30 de Setiembre de 1869.—El Gobernador, 
Ignacio Fwnande%. 
'ÍÍ'Í :ívj oja< 
— 8 1 0 — 
1." DISTRITO P. Y M. DE, MINDANAO. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las Escuelas de este distrito en el mes de Agosto, formada en vista ( 
los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección 'provincial de Instrucción primaria los respectivos maestros. 
PUERLOS. 
Existencia 
del dia ült imo de 
dicho mes. 





N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . N i ñ o s . N i ñ a s . 
Zamboanga. 
Rarrio de Sta. María. 
Idem de Gusú. , . 






















Zamboanga 4 de Setiembre de 1869.— E l Gobernador, Quercmun Prat . 
• ' 
L o s siete n iños que entraron, e» debido al celo del H 
Inspector local y la actividad del Gobernadorcillo. j l 
cuatro que salieron, uno por tener la edad suficiente, j 
por enfermedad y los dos pasaron á varias visitas. , 
I. L o s dos- n iños que entraron, consiste en hallarse repuestos de la enfermedad que venian padeciendo. J tres que salieron, dos por enfermos y el otro por la edad suficiente. 
» L o s dos niños que salieron consiste en hallarse enfer^ 
M A t L o s ve in t i sé i s n iños que entraron se deben á los egM 
{ zos del R . P . Inspector local y Gobernadorcillo. 
hál PRIMER DISTRITO P.-M. DE MINDANAO. i o r I T . . . ^ s T ^ ^ V í r 8 " v 
Novedades desde el dia i . " al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. — La siembra del palay se espera una abundante 
cosecha por su buen aspecto, habiéndose ya terminado el tras-
planto de la simiente de la misma en todas las sementeras de 
regadío del distrito. 
Obras públicas.—Siguen las de la Escuela de niñas de este 
pueblo: se halla-en recomposición la carretera del bario de Santa 
María, y la calzada real del- pueblo de Tefuan.' 
Hechos ó accidentes vacrio.s.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
^.rroz, 8 escudos 12 cents, cavan; azúcar, 4 escudos pilen; aceite, 
17 escudos tinaja; balate, 32 escudos pico; café, 20 escudos idem; 
cacao, 50 escudos cavan; cera, 130 escudos quintal. 
- - i - ". • ''•}••: Ip •V.KW'.'K.V • 'r-W— -,- J — ' '—1 '—'- - " 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 7. De Marianas, pailebot • Aguila» con aceite. 
Id. 12. De Davao, goleta .de. guerra- «Constancia.» 
Id. 16. De Isabela, la misma. 
Id, 26. De la mar, goleta de guerra • Constancia.» 
Buques' salidos. 
Dia 5. Para Manila, bergantin iLepanto»" con varios efectos. 
Id . 13. Para Isabela, goleta de guerra «Constancia.» 
Id. 16. Para la mar, la misma. 
Id. 27. Para Isabela, goleta «Constancia.» 
Zamboanga 30 de Setiembre de 1869.—El Gobernador, Quere-
mun Prat . . 
5.° DISTRITO P. Y M. DE MINDANAO, 
Novedades desde el dia I.0 de Agosto al de la fecha. 
Salud pública .—Sin novedad. 
Cosechas.—GontinÚH la siembra de palay. 
Obras públicas.—La fuerza franca de servicio y confinados se 
dedicaron á la reparación de varios edificios del Gobierno, 'cons-
trucción de camarines, cortes de maderas y demás obras ordina-
rias del Establecimiento. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
En Pollok se estuvo arreglando por los polistas deí pueblo la 
calle llamada de Palacios y por la tropa y presidarios cons-
truyendo un camarín para los lancanes v botes de aquella 
dependencia. * ' 
Precios corrientes en este Distrito. 
Arroz, 5 escudos cavan; café, 10 escudos 50' cénts. pico; cacao, 
50 escudos cavan; cera, 120 escudos pico. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques, entrados. \ , A d Á a 4 A T a a KQIO/ s f l 
Dia 26. De Zamboanga, pailebot «Famoso Valientei con varios 
efectos; al puerto de Cottabato. 
Jd. 5. De Sorangani, id. «Famoso Valiente» con id.; al idem 
de Pollok. 
Id. 28. De Coitabato, id. «Ntra. Sra. del Rosario» con idem; 
al id. de idem. 
Id. .31. De Zamboanga, goleta de guerra «Animosa» con ser-
vicio; al puerto de idem. 
Buques salidos. 
Dia 1.* Para Zamboanga, goleta mercante «General Enrile» con 
varios efectos; del puerto de Pollok. 
Id . 10. Para id.', pailebot «Famoso Valiente» con pasageros; 
del idem de idem. 
l J . ? . i J i : ' i l r i y t 
repf 
RELACIÓN1 DETALLADA de los niños que han asistido á la « 
cuela de- este punto y el de Pollok, á cargo del Padre (J| 
peHañ del Regimiento, n.0 k-respecto al primero y á fjtltr 
P P . Misioneros en el segundo. 
•is g ' i í ,¿ 8obi>¿oinf i ' t i t ' 3 nafJyja o j i i o i i i i O ú l a i l i n l B i r a -'I'ÍÍH « í 
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Cottabato 31 de Agosto de 1869.—El Coronel Gobernador, 
bastían Mojados. 
6.° DISTRITO P. Y M. DE MINDANAO. • 
. Novedades desde el dia 1 .(> del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—Los polistas so ocupan en cortar estacas paij 
agrandar el pantalan del pueblo y abrir otra nueva calle en 
mangle al Este del mismo. 
Los presidarios se ocupan en los trabajos de la Marina é I 












Precios corrientes en el pueblo. . M .2 ' ioq obe 
- d ! BÍ ab noiflf,. 
Arroz, 8 escudos cavan; palay, 3 escudos 50 cénts. id.; cacao, 
escudos id.; café, 24«escudos pico;' aceite, 10 escudos ti naja frese 
vacunas, 32 escudos cabeza mavor. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 13 Setiembre. De Zamboanga, goleta «Constancia» al pu^ li 
de ia Isabela. 
Isabela de .Basilan 15 de Setiembre de 1869.—El Gobernador 
Ignacio Fernandez. 
OÍSKB TATORIO UBTKUR O LÓGICO DKL ATK^KO MDMICIPAb DB MANILA. 
Observaciones del dia 20 de Octubre de Í 8 6 9 . 
— i . 





















21'8 N. calma. 
21'8 Id. galeno. 
22'? NNO. » 
iba V Kttsis 
24'1 OSO. fuerte. 
•til cielo 
C. ce la j . ' 
I d . nub.0 

















Temperatura máxima del dns 29'0 
!dení mínima idem 22'0 
Evaporación en las 24 horas anieriores. 5'0 milimetro^ 
Lluvia en idem idem O'O idem. 
BINONDO,—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS —ANLOAGÜE, 6. 
